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INTRODUCCIÓN
Es evidente que uno de los mayores problemas por los que atraviesa
Colombia es el desplazamiento forzado, según estudios realizados con
anterioridad, se sostiene que el país es el segundo del mundo en número de
personas desplazadas por la violencia, esto ya no es así, actualmente
Colombia con aproximadamente 3,7 millones de personas desplazadas y
cerca de cinco millones de colombianos que viven fuera de sus hogares,
pasa a ser el primer país en desplazamiento forzado interno del Mundo
después le sigue Sudán, quien hasta hace muy poco tiempo ocupaba el
primer lugar en ese tema, también afrontan este fenómeno países como Irak,
Afganistán, República Democrática del Congo, Somalia, entre otros1.
Entender la historia del desplazamiento forzado, sus orígenes, su evolución y
la forma como se ha iniciado y se ha enfrentado es muy difícil, pues se
considera que gran parte de las estrategias de supervivencia están en
desterrar a los competidores, el desplazamiento no es una situación normal
ni natural, porque conlleva la expulsión arbitraria de las personas,
convirtiéndose en un problema social y político.
Partiendo de la idea de buscar la relación entre el desplazamiento y la
tenencia de la tierra en Colombia, empezaremos por analizar los
antecedentes del desplazamiento forzado, y cuál es la relación existente
entre ese desplazamiento y la tenencia de la tierra, por tanto, nos
detendremos en las principales reformas agrarias que se han dado a través
de la historia de nuestro país y pasaremos luego a buscar la relación
existente entre el desplazamiento como una de las formas más utilizadas por
los Narcotraficantes, los paramilitares y guerrilleros que despojan de la tierra
a los habitantes del campo, con el sólo ánimo de sacar provecho de sus
terrenos, pretendemos hacer un estudio de cuáles son los territorios del país
1INFORME CODHES, Boletín informático de la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento, Número 77, Bogotá, 15 de febrero de 2011.
que más han sido víctimas de este flagelo y cuál es la principal razón por la
que estas propiedades han sido arrebatadas a sus propietarios.
El problema del desplazamiento está ligado a varios fenómenos como son la
violencia, la distribución y tenencia de tierras, el narcotráfico, la acción de
grupos armados, las guerrillas, los terratenientes e incluso los intereses de
algunas empresas multinacionales o de algunos políticos que por mantener
el poder económico y el dominio de algunos territorios acuden al ejercicio de
esta práctica, como estrategia para apoderarse de sus tierras.
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1. CAPITULO I  EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1.1TÍTULO
DESPLAZAMIENTO Y TIERRAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE
JUSTICIA Y PAZ EN COLOMBIA. Historia de la Reforma Agraria en
Colombia y el desplazamiento forzado durante los últimos veinte años.
1.2PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta el anterior planteamiento se llega a la formulación del
siguiente problema jurídico: ¿Cuáles han sido los aportes que se han
generado por parte del gobierno, en materia de reforma agraria frente al
problema del desplazamiento forzado, durante los últimos veinte años en
Colombia?
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1.3JUSTIFICACIÓN
El problema de investigación que tratamos en este trabajo es importante en
la medida en que nos ofrece de manera ilustrativa un concepto más amplio
sobre las diferentes reformas agrarias planteadas con base en el
desplazamiento forzado en Colombia durante los últimos veinte años, por
contribuir este desplazamiento a generar conflictos sociales debido a que se
incrementa la violencia a causa del desempleo, la inseguridad y la falta de
protección por parte del Estado.
Debemos tener en cuenta que el desplazamiento conlleva a innumerables
conflictos dentro de la sociedad, como lo es la inseguridad dentro de un
territorio con población desplazada, que al no encontrar alternativas de
trabajo, comienza a padecer de diferentes problemas como son la falta de
atención a los servicios de salud donde se ven afectados especialmente los
niños y los ancianos, la falta de acceso a la educación, la falta de
oportunidades de trabajo que genera pobreza, creando cinturones de miseria
en las grandes ciudades y en donde los desplazados a causa de su situación
económica se dedican a conformar bandas delincuenciales, integradas no
solo por personas con su mayoría de edad, sino también por niños y
adolescentes, generando problemas de inseguridad.
La información recopilada en este trabajo de investigación pretende
demostrar que las leyes y las políticas implementadas por el gobierno, que
generalmente son publicadas en documentos CONPES2, no garantizan la
protección a la población que ha sido víctima de desplazamiento forzado
como consecuencia de la acción de grupos armados al margen de la ley que
buscan su beneficio propio y a su vez, busca que los lectores establezcan
una instancia de responsabilidad y, más aun que ayuden a crear una
conciencia sobre la realidad del desplazado, con el fin de que exista más
apoyo y seguimiento a estas personas, a fin de lograr su reintegración a la
sociedad, ya que el fortalecimiento de las  comunidades afectadas ha sido
2 Los Documentos CONPES tienen como objetivo direccionar la aplicación conjunta de políticas,
instrumentos y estrategias en las acciones de los Municipios, Departamentos y Nación que mejoren
las condiciones socio económicas de los sectores y grupos poblacionales de un territorio o región
dada, y que permita desarrollar la productividad y competitividad del territorio, a partir de la
eficiencia en la aplicación de los recursos técnicos y financieros.
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muy débil, debido a la falta de conocimiento de la sociedad en general, sobre
el tema y al temor de involucrarse en la ejecución de las acciones que
pretenden ayudar al desplazado.
Para abordar este tema es necesario saber en qué consiste el
desplazamiento, éste es una de las infracciones más graves al derecho
internacional humanitario, además es una forma de violencia que atenta
contra la integridad física de los individuos, es un delito de lesa humanidad,
es una forma de desarraigo, de donde un desplazado es la persona que se
ve forzada a abandonar su hogar, o sus actividades económicas debido a
amenazas contras su vida, su integridad física o su libertad, por tanto,  el
desplazamiento es un problema de todos, porque conlleva a la
sobrepoblación de las grandes ciudades generando cinturones de miseria,
inseguridad, indigencia, delincuencia, a raíz de este problema generalmente
llegan a la ciudad familias completas, solamente con lo que llevan puesto y
con niños pequeños, que necesitan alimentación, vestuario, educación,
salud, etc. Los adultos al ver está situación en ocasiones deben acudir a la
delincuencia como único medio para su subsistencia.
Uno de los principales problemas que desencadenan el desplazamiento
forzado tiene su origen en cuestiones agrarias, este flagelo no es reciente en
Colombia, su aparición puede vincularse a las secuelas de la guerra civil de
los Mil Días, podemos afirmar que el desplazamiento forzado y el conflicto
armado están relacionados con la tenencia y distribución de las tierras, es así
como los departamentos con más riqueza agrícola son los que han sido
frecuentemente víctimas del despojo de tierras, por tanto, el desplazamiento
es considerado también como un mecanismo de defensa inconsciente
mediante el cual, personas que se sienten amenazadas se ven obligadas a
huir y dirigen las emociones de algo que consideran peligroso e inaceptable
a algo aceptable, es así, como, el desplazado es utilizado en Colombia como
un arma de guerra, pero también como una herramienta de acumulación
económica y de expansión de  la  propiedad,  tal  como  lo afirma Mabel
González Bustelo en su obra “Desplazados: el desplazamiento sigue
aumentado en Colombia”.
Según estadísticas del Codhes el desplazamiento por medio de amenazas
ha aumentado especialmente en las zonas del territorio  nacional en donde
se concentra la mayor riqueza agrícola del país.
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1.4OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Establecer la relación existente entre el desplazamiento forzado y la tenencia
de la tierra en Colombia, así como las reformas agrarias que se han
presentado en el país en el marco de la Política de Justicia y Paz y la
problemática que ha generado este tema.
1.4.2  Objetivos Específicos
 Analizar las diferentes reformas agrarias que se han presentado en
Colombia a través de la historia y en especial las realizadas en el
marco de la Política de Justicia y Paz.
 Conocer la historia del desplazamiento forzado y las diferentes
reformas agrarias que se han dado en Colombia, tratando de
solucionar esta problemática.
 Estudiar la forma en que se realiza el desplazamiento forzado y las
principales causas de este fenómeno.
 Establecer los principales  aspectos de la política de Desplazamiento
forzado.
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1.5LA HIPÓTESIS
Colombia es un país netamente Agrario, por tanto, el Estado a partir de la
época de la República y a través de sus diferentes gobiernos ha tratado de
promulgar nuevas leyes e incluso implementar reformas agrarias que buscan
acabar con el problema del desplazamiento forzado de la población,
especialmente de los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, sin
que hasta la fecha se haya logrado realmente cumplir con los objetivos
propuestos. Lo anterior, se debe a que las políticas que ha tratado de
implementar el gobierno no tienen los mecanismos necesarios para entregar
los recursos destinados a los programas de protección a la población
realmente afectada y para garantizar los intereses de unos pocos que
buscan su beneficio propio, quienes se encargan de desviar esos recursos,
apoderándose de ellos porque ambicionan el poder que genera la tenencia
de la tierra.
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1.6 RESULTADOS ESPERADOS
 Informe final que sirva como fuente de consulta para personas
interesadas en conocer sobre el tema de la Reforma Agraria en
Colombia en relación con el desplazamiento forzado durante los
últimos veinte años.
 Proyecto de Investigación como Auxiliares del Centro de
Investigaciones Socio-jurídicas de la Facultad de Derecho de  la
Universidad Libre
 Trabajo desarrollado y aprobado como opción de grado para optar al
título de Abogado.
 Publicación de un artículo sobre el tema investigado.
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2. CAPITULO II MARCO REFERENCIAL
2.1 ESTADO DEL ARTE
El Estado Colombiano a través de su historia ha intentado realizar varias
reformas agrarias tendientes a resarcir el daño causado a los desplazados a
causa del conflicto armado que se ha suscitado por la tenencia de la tierra,
favoreciendo los intereses de unos pocos, como puede establecerse en las
diferentes propuestas de reforma agraria que se han trabajado en Colombia,
sin que hasta el momento se haya podido realizar una verdadera reforma
que favorezca los intereses de la población campesina, indígena o
afrodescendiente existente en nuestro país.
En materia de conflicto armado interno y de reforma agraria, existen muchos
documentos que hablan del tema, pero es importante destacar la obra del
doctor Rafael Antonio Ballén Molina "Los males de la guerra", quien hace
referencia a los problemas ocasionados por los conflictos internos del país,
entre los que podemos contar la violencia, la guerra, la traición, el saqueo, el
robo, las guerrillas, los paramilitares, entre otros.
De igual forma, la obra de Álvaro Tirado “Nueva Historia De Colombia” hace
un análisis de los movimientos sociales y las causas que dan origen a esos
movimientos. Como economista analiza la incidencia de la tierra en la historia
del país.
Edgar Forero en su obra “La promoción de políticas preventivas del
desplazamiento interno en Colombia”, afirma que el desplazamiento forzado
en Colombia afecta amplios sectores de la población rural y que se ha venido
fortaleciendo a través del tiempo, debido a que existen múltiples formas de
presión para la población civil que conllevan a su desplazamiento.
Los documentos Conpes y Codhes aportan las políticas que ha adoptado el
Gobierno Nacional para la superación de los problemas ocasionados en la
tenencia de la tierra, nos dan además estadísticas de los índices de
desplazamiento y la población afectada en cada una de las regiones del país.
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Los artículos publicados en revistas y periódicos, así como en Internet
amplían la información sobre los motivos y cifras de población rural afectada
por los problemas de desplazamiento a causa de narcotráfico o lucha por el
poder político y económico que surgen de la tenencia de tierras.
La reforma agraria en Colombia es un fenómeno que se ha presentado a raíz
de muchos acontecimientos históricos que demuestran que la tenencia de
tierras viene acompañada de la violencia, es así, como desde la llegada de
los Españoles a nuestro continente, después del descubrimiento de América
empieza la explotación de los recursos naturales existentes en América, se
implanta el dominio de los colonizadores sobre los indios y los negros que
habitaban nuestro territorio, a través de la esclavitud. Este hecho da origen a
la lucha por las tierras, que ha generado muchos conflictos armados.
Con el fin de evitar los conflictos, aparece la primera recopilación de normas
(Leyes de Indias) que favorece a los nativos de América, llamada “Real
Cédula el Pardo de 1591” que permitió recuperar algunas tierras para los
indígenas, pero acrecentó la esclavitud para los negros.
Después de la Independencia de Colombia, se hizo un nuevo reparto de
tierras a los indios y se decide entregar bonos a los militares que hubiesen
participado en las campañas libertadoras, pero ellos las venden por precios
irrisorios quedando esas tierras en manos de unos pocos terratenientes que
las monopolizan, posteriormente se expidió una ley que liberó a los
terratenientes del pago de impuestos, fomentando la propiedad territorial.
Más adelante, durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera se
produjo la abolición de la esclavitud que conlleva la salida de la Comunidad
de los Jesuitas, además de la expropiación a la Iglesia Católica de por lo
menos cinco millones de hectáreas de tierras, que fueron subastadas
reforzando el monopolio de los terratenientes, que explotaban a los
campesinos.
Con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán surge un período violento en el que
más de dos millones de personas se vieron presionados y tuvieron que huir
extendiendo la violencia a varias regiones del país como Tolima, Valle y
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Cauca, durante esta época gran extensión de tierras de campesinos
terminaron en manos de empresarios y hacendados.3
Durante el gobierno del Presidente MISAEL PASTRANA BORRERO, se
produce otra gran oleada de desplazamientos debido a las medidas
económicas para eliminar obstáculos para la inversión extranjera, generando
la concentración de la propiedad y de la agricultura comercial, esto se debe
en gran parte a la falta de presencia del Estado en grandes zonas del país,
que generan la creación de grupos de guerrillas y paramilitares.
Los dirigentes colombianos siguen buscando una verdadera reforma agraria
que beneficie a los campesinos, verdaderos propietarios de la tierra y hasta
la fecha continúan realizando esfuerzos y proponiendo nuevas leyes que
favorezcan la tenencia de la tierra en manos de quienes la pongan a
producir, para que el país continúe teniendo la vocación de una país agrario.
Pero estos esfuerzos no son suficientes, teniendo en cuenta, que los
intereses de unos pocos que buscan salir beneficiados sin importar los
métodos que tengan que utilizar para lograr la posesión de tierras, priman
sobre los intereses de los pequeños propietarios de la tierra que no tienen los
recursos para ponerlas a producir y no cuentan con la implementación de
políticas adecuadas para lograr sus metas.
Con el inicio del gobierno del Presidente JUAN MANUEL SANTOS, se ha
implementado la ley de tierras y víctimas que pretende la restitución de
tierras, a las víctimas del desplazamiento.
De esta manera, nos damos cuenta que el desplazamiento en nuestro país
ha venido realizándose desde el inicio de la historia, pero que con base en el
estudio de los derechos humanos se le ha ido dando la importancia que tiene
en este momento y a pesar de que se ha intentado buscar solución a los
conflictos reinantes, no ha sido posible implementar políticas que logren
cumplir con esos objetivos.
3 EQUIPO NIZKOR, Desplazamiento Forzado en Colombia,
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/desplazmsf.html
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2.2 MARCO HISTÓRICO
La reforma agraria en Colombia es un fenómeno que se ha presentado a raíz
de muchos acontecimientos históricos que demuestran que la tenencia de
tierras viene acompañada de la violencia, es así, como desde la llegada de
los Españoles a nuestro continente, después del descubrimiento de América
empieza la explotación de los recursos naturales existentes en América, se
implanta el dominio de los colonizadores sobre los indios y los negros que
habitaban nuestro territorio, a través de la esclavitud. Este hecho da origen a
la lucha por las tierras, que ha generado muchos conflictos armados.
Con el fin de evitar los conflictos, aparece la primera recopilación de normas
(Leyes de Indias) que favorece a los nativos de América, llamada “Real
Cédula el Pardo de 1591” que permitió recuperar algunas tierras para los
indígenas, pero acrecentó la esclavitud para los negros.
Después de la Independencia de Colombia, se hizo un nuevo reparto de
tierras a los indios y se decide entregar bonos a los militares que hubiesen
participado en las campañas libertadoras, pero ellos las venden por precios
irrisorios quedando esas tierras en manos de unos pocos terratenientes que
las monopolizan, posteriormente se expidió una ley que liberó a los
terratenientes del pago de impuestos, fomentando la propiedad territorial.
Más adelante, durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera se
produjo la abolición de la esclavitud que conlleva la salida de la Comunidad
de los Jesuitas, además de la expropiación a la Iglesia Católica de por lo
menos cinco millones de hectáreas de tierras, que fueron subastadas
reforzando el monopolio de los terratenientes, que explotaban a los
campesinos.
Con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán surge un período violento en el que
más de dos millones de personas se vieron presionados y tuvieron que huir
extendiendo la violencia a varias regiones del país como Tolima, Valle y
Cauca, durante esta época gran extensión de tierras de campesinos
terminaron en manos de empresarios y hacendados.4
4 EQUIPO NIZKOR, Desplazamiento Forzado en Colombia,
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/desplazmsf.html
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Durante el gobierno del Presidente MISAEL PASTRANA BORRERO, se
produce otra gran oleada de desplazamientos debido a las medidas
económicas para eliminar obstáculos para la inversión extranjera, generando
la concentración de la propiedad y de la agricultura comercial, esto se debe
en gran parte a la falta de presencia del Estado en grandes zonas del país,
que generan la creación de grupos de guerrillas y paramilitares.
Los dirigentes colombianos siguen buscando una verdadera reforma agraria
que beneficie a los campesinos, verdaderos propietarios de la tierra y hasta
la fecha continúan realizando esfuerzos y proponiendo nuevas leyes que
favorezcan la tenencia de la tierra en manos de quienes la pongan a
producir, para que el país continúe teniendo la vocación de una país agrario.
Pero estos esfuerzos no son suficientes, teniendo en cuenta, que los
intereses de unos pocos que buscan salir beneficiados sin importar los
métodos que tengan que utilizar para lograr la posesión de tierras, priman
sobre los intereses de los pequeños propietarios de la tierra que no tienen los
recursos para ponerlas a producir y no cuentan con la implementación de
políticas adecuadas para lograr sus metas.
Con el inicio del gobierno del Presidente JUAN MANUEL SANTOS, se ha
implementado la ley de tierras y víctimas que pretende la restitución de
tierras, a las víctimas del desplazamiento.
De esta manera, nos damos cuenta que el desplazamiento en nuestro país
ha venido realizándose desde el inicio de la historia, pero que con base en el
estudio de los derechos humanos se le ha ido dando la importancia que tiene
en este momento y a pesar de que se ha intentado buscar solución a los
conflictos reinantes, no ha sido posible implementar políticas que logren
cumplir con esos objetivos.
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2.3 MARCO JURÍDICO
Es importante reconocer que a lo largo de la historia de nuestro país, la
posesión de la tierra siempre ha generado conflictos, que generalmente han
terminado convirtiéndose en conflictos armados. Por tanto, es necesario
tener en cuenta que se han propuesto muchas leyes que buscan
implementar una reforma agraria y se han hecho cambios cuya finalidad es
incentivar la producción agrícola y defender la posesión de la tierra, para los
campesinos.
Entre estas leyes que han buscado la defensa de  la tierra y el amparo a los
campesinos, tenemos:
 La ley 200 de 1936, que ha sido considerada como el primer intento
de Reforma Agraria en nuestro país.
 La Ley 1ª de 1968, (Ley de Aparcería y Arrendamientos)5, que se
califica como un segundo intento de realizar una reforma agraria.
 La Constitución Política de  Colombia.
 La Ley de Tierras (Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas).
Pero a pesar de estas propuestas y de estos intentos de reforma ha sido
imposible implementar una verdadera reforma agraria que favorezca los
intereses de la población desplazada de nuestro país
5 PULECIO FRANCO, Jairo Hernando, "La Reforma Agraria en Colombia" Artículo publicado en
Revista académica de economía con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN 1696-8352 Observatorio de la Economía Latinoamericana, número 61.
Año 2006. Texto completo en www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/.
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3. CAPITULO III ESTRATEGIA METODOLÓGICA
3.1 FORMAS DE INVESTIGACIÓN
3.1.1 Jurídica: El objeto de conocimiento es la norma desarrollada en las
diferentes etapas  en la reforma agraria, y su aplicación a la población
desplazada.
3.1.2 Descriptiva: Se enuncia las posibles causas que originan el
desplazamiento de personas  de su lugar de origen por motivos ajenos su
voluntad
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Partiendo de que nuestra investigación corresponde a la historia de la
Reforma Agraria y la relación con el desplazamiento forzado debemos aplicar
un tipo analítico, explicativo y descriptivo que busca lograr el conocimiento de
la realidad sobre las diferentes reformas agrarias que se han realizado a
través de la historia de nuestro país y en especial las realizadas durante los
últimos veinte años.
3.2.1 Descriptiva: El desplazamiento por la violencia y el desconocimiento
de sus derechos son determinantes para integrarse a un lugar nuevo.
3.2.2 Exploratoria: Se enuncia de manera específica las reformas más
importantes dadas en los últimos veinte años.
3.2.3 Etnográfico: Debido a que se interactuará con algunas personas
directamente afectadas por este fenómeno, analizando sus costumbres.
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3.3 MÉTODO
Teniendo en cuenta que durante nuestra investigación debe conocerse el
origen, la historia, la evolución de  la Reforma Agraria y el desplazamiento
forzado en Colombia, para enfocarnos en los últimos veinte años,
consideramos que el método teórico a utilizar en esta investigación es el
método histórico, jurídico, descriptivo, exploratorio, etnográfico y de síntesis.
3.4 FUENTES
Se utilizarán las fuentes primarias de legislación, por cuanto existen muchas
leyes que tocan el tema de reforma agraria a lo largo de la historia de nuestro
país, aunque básicamente las leyes a las que más se hará referencia son la
Ley 200 de 1936 que es considerada como la primera reforma agraria en
Colombia, la Ley 1ª de 1968 y la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras.
Como fuentes secundarias se utilizará la doctrina existente en el país,
recurriendo a textos escritos como el libro de Álvaro Tirado de Editorial
planeta llamado Nueva Historia De Colombia III. Relaciones Internacionales
Movimientos Sociales.
En el desarrollo de la presente investigación además de las leyes y  de los
textos escritos hemos recurrido también a informes, a noticias y a artículos
publicados en diferentes medios escritos o digitales como son revistas,
periódicos, Internet, etc.
3.5 TÉCNICAS
Se utilizará el análisis documental y la entrevista, teniendo en cuenta las
fuentes que consultaremos en la presente investigación.
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4. CAPÍTULO IV REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA DE JUSTICIA Y PAZ
La reforma agraria en Colombia hace referencia a los conflictos que se han
suscitado por la tenencia de las tierras y consiste en un conjunto de medidas
de carácter económico, político, social y legislativo, adoptadas por el
gobierno nacional con el fin de modificar la organización y distribución de la
tierra, incluye medidas como son la restitución de las tierras a los
campesinos, la legalización, la adjudicación, la cesión o venta para dotar de
tierras a los campesinos6. Dichas medidas buscan un mejor aprovechamiento
de las tierras productivas, implementando el uso de nuevas tecnologías, para
incrementar la producción y la economía rural, generando así mismo, nuevas
fuentes de trabajo, pero  considerando que la tierra es una fuente de poder
político y económico, da origen al despojo de los campesinos de sus tierras
en busca de obtener el dominio del territorio y sacar provecho para algunos
pocos.
Nuestro país a través de su historia se ha visto afectado por la violencia
debido a fenómenos como el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla que
han provocado el desplazamiento forzado de muchos de nuestros
campesinos quienes han sido víctimas del conflicto armado reinante, y han
visto vulnerados sus derechos fundamentales, viéndose forzados a
abandonar sus tierras, como es el caso de lo sucedido en la Hacienda
Bellacruz donde paramilitares expulsaron violentamente a 280 familias que
más tarde fueron reasentadas en tres fincas de otras regiones del país, sin
embargo, ellos deben pagar por la tierra que les entregaron, sin contar con
que esos terrenos son de mala calidad y por si fuera poco no tienen títulos de
propiedad. Ante la falta de ingresos los campesinos no pueden cumplir con
los pagos que les corresponden y esa situación los lleva a pasar por más
dificultades.
Lo mismo ha ocurrido con algunas comunidades afrocolombianas que
habitan las zonas rurales quienes han tenido que abandonar sus tierras y
alejarse de sus parcelas, debido a la acción de grupos armados al margen de
la ley como son los narcotraficantes, paramilitares, y guerrilleros, pues temen
6ALBAN,  Álvaro, Artículo publicado en la Revista de Economía Institucional, Vol. 13, Nº 24, Primer
Semestre, Año 2011, Pág. 327-356.
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perder la vida en manos de estos. Los fenómenos, anteriormente
mencionados han dado lugar a la concentración de la tierra en manos de
unos pocos que buscan apropiarse de ellas, explotar las riquezas naturales o
utilizarlas para la realización de actividades ilícitas, tales como, la producción
de drogas y el lavado de activos, que conllevan a la baja productividad
agrícola, haciendo imperiosa la necesidad de plantear una reforma agraria.
Como se ve más adelante, no solo en la historia de nuestro país sino en la
de la mayoría de las naciones del mundo, la lucha por la tierra es la que ha
generado más conflictos y más violencia. Con el fin de evitarlos, los
gobiernos han utilizado muchos mecanismos, entre ellos, la creación de
nuevas leyes con las que han intentado varias reformas agrarias.
Aunque desde la época de la Colonia se han venido presentando guerras por
el control de la tierra, el primer intento por realizar una reforma agraria en
Colombia se da durante el gobierno del Dr. Alfonso López Pumarejo y lo
constituye la Ley 200 de 1936, que contenía el principio de la función social
de la tierra, con esta ley se busca sancionar la improductividad de la tierra y
legalizar la propiedad de predios a los colonos, pero para que entendamos la
importancia de una verdadera reforma, se hace necesario que hagamos un
breve recuento de la tenencia de la tierra desde el  inicio del siglo XX.
4.1 RESEÑA HISTÓRICA
Como lo sostiene la Red de Promotores de Derechos humanos de la
Defensoría del Pueblo en su obra “Desplazamiento Forzado en Colombia”7,
Los seres humanos tenemos más de 15.000 años desterrando violentamente
a nuestros vecinos y poco más de 50 años de haber entendido que este es
un acto criminal.
La reforma agraria en Colombia es un fenómeno que se ha presentado a raíz
de muchos acontecimientos históricos que demuestran que la tenencia de
tierras viene acompañada de la violencia, es así, como desde la llegada de
los Españoles a nuestro continente, después del descubrimiento de América
7 RED DE PROMOTORES DE DERECHOS HUMANOS, El Desplazamiento Forzado en Colombia”
Defensoría del Pueblo. Imprenta Nacional de Colombia, Año 2004.
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empieza la explotación de los recursos naturales existentes en América, se
implanta el dominio de los colonizadores sobre los indios y los negros que
habitaban nuestro territorio, a través de la esclavitud. Este hecho da origen a
la lucha por las tierras, que ha generado muchos conflictos armados.
Con el fin de evitar los conflictos, aparece la primera recopilación de normas
(Leyes de Indias) que favorece a los nativos de América, llamada “Real
Cédula el Pardo de 1591” que permitió recuperar algunas tierras para los
indígenas, pero acrecentó la esclavitud para los negros.
Después de la Independencia de Colombia, se hizo un nuevo reparto de
tierras a los indios y se decide entregar bonos a los militares que hubiesen
participado en las campañas libertadoras, pero ellos las venden por precios
irrisorios quedando esas tierras en manos de unos pocos terratenientes que
las monopolizan, posteriormente se expidió una ley que liberó a los
terratenientes del pago de impuestos, fomentando la propiedad territorial.
El desplazamiento en la cuestión agraria no es reciente, su aparición puede
vincularse a las secuelas de la guerra civil de los Mil Días, como por ejemplo
los conflictos en Santander entre los campesinos conservadores de Matanza
y los Liberales de Tona. Trayendo como consecuencias la muerte para miles
de colombianos sumando la conformación de las guerrillas liberales, que
surgen como reacción a la persecución política iniciada por el gobierno
conservador.
El 1º de abril de 1931 el directorio liberal de Antioquia, propone una reforma
agraria contra el latifundio  mediante un impuesto progresivo y la compra y
parcelación del mismo, lo que produce huelgas campesinas llamadas
inspiración comunista. Jorge Eliecer Gaitán propone un proyecto de ley que
empieza “la propiedad privada garantizada por la Constitución constituye no
solamente un derecho sino que implica deberes para con la propiedad. El
cultivo y explotación de la tierra es un deber del propietariado”. Pero el
asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 que dio origen a la revuelta popular
conocida como el “Bogotazo” marco el fin de las esperanzas de una
modificación pacífica de las relaciones agrarias, pues la violencia dejo
aproximadamente 300.000 muertos y cerca de dos millones de personas
desplazadas.
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Durante el gobierno del Presidente MISAEL PASTRANA BORRERO, se
produce otra gran oleada de desplazamientos de  población rural, debido a
las medidas económicas para eliminar obstáculos para la inversión
extranjera, generando la concentración de la propiedad y de la agricultura
comercial, esto se debe en gran parte a la falta de presencia del Estado en
grandes zonas del país, que generan la creación de grupos de guerrillas y
paramilitares.
Posteriormente, la economía del narcotráfico propició el desarrollo de un
conflicto armado y de colonización de tierras en muchas regiones del país
incrementando el fenómeno del desplazamiento, y acrecentando el número
de hectáreas de tierras que se encuentran en manos de narcotraficantes. En
1990, La Universidad de los Andes en un documento publicado y titulado
“Repercusiones Económicas e Institucionales del Narcotráfico en Colombia”
señalaba que por influencia del narcotráfico se habían abandonado cerca de
3 millones de hectáreas.8 Hacia 1997 se consideraba que eran 4 millones de
hectáreas las que se encontraban en manos de narcotraficantes y grupos
paramilitares creados para contrarrestar la guerrilla.
La Comisión de Seguimiento a la política pública en la serie El Reto, da a
conocer una estadística donde se cuantifican los bienes y tierras despojadas
a la población y se calcula que fueron abandonas o usurpadas
aproximadamente 5.504.517 hectáreas, entre finales de la década del
ochenta y lo corrido de la década del 2000. Por regiones, los pobladores de
la costa Atlántica abandonaron 13,7% del total de tierras, seguidos de los
moradores desplazados de las regiones Pacífica, Amazónica y Orinoquia con
el 19,2%, y los de la región andina con el 11,8% del total. Esto índica que en
las zonas rurales de Colombia quedan pocos espacios para llevar una vida
digna, pues las zonas productivas ya están ocupadas y las demás tierras son
objeto de protección ambiental. Esto obliga a los desplazados a buscar
refugio en las grandes ciudades, concretamente en los barrios marginales,
pues aunque los desplazados migran, según ellos, hacia lugares con mejores
condiciones de vida, las familias y comunidades desplazadas generalmente
terminan  integrándose a la sociedad en niveles de miseria.
8 STEINER, Roberto, CORCHUELO Alejandra; “Repercusiones Económicas e Institucionales del
Narcotráfico en Colombia”, Universidad de Los Andes, 1990.
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4.1.1 La Agricultura En Los Albores Del Siglo XX
Al terminarse la guerra de los mil días, Colombia es un país muy poco
poblado, Antioquia que entonces incluye la mayor parte del gran Caldas, es
el departamento más poblado y demográficamente el más dinámico, el país
es esencialmente campesino, característica que guardará por mucho tiempo,
tiene además altas tasas de analfabetismo, malas condiciones de salud e
higiene. Aunque se exceptúan unos pocos polos modernos, el sistema
predominante es la asociación de la hacienda y el minifundio.
El campesino está sujeto a la tierra y empieza a desplazarse de las tierras
altas hacia las vertientes templadas, hasta entonces con bajos niveles de
utilización. En las haciendas trabajan bajo diversas formas de explotación
colonos o arrendatarios que deben prestaciones en trabajo o en productos  al
propietario de la hacienda, a cambio del derecho a cultivar sus parcelas de
pancoger (cultivos de subsistencia como yuca, maíz, arroz, entre otros).  Muy
pocos son simples asalariados.
Ya a fines del siglo XIX aparecen los gérmenes de lo que serán los grandes
conflictos agrarios de comienzos del siglo XX, entre ellos tenemos:
 Resistencia del indígena a la pérdida de sus tierras, de sus
instituciones y de su cultura.
 Conflictos en la colonización de nuevas tierras (la llamada frontera
agrícola), conflictos entre los detentores de títulos de la Colonia o de
la República y los que buscan tierras para cultivar.
 Conflictos entre los arrendatarios y los hacendados por las
condiciones de contratación y trabajo.
Entre 1948 y 1958 el campo colombiano fue víctima de la violencia generada
por los partidos políticos, liberal y conservador, obligaron al desplazamiento
de miles de campesinos por temor a ser asesinados por sus opositores.
En 1961 se crea el INCORA, Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y en
1968 bajo el gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo se intenta una
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segunda reforma agraria, en la que se aprueban medidas complementarias
para agilizar el proceso de redistribución de tierras.
En la década de los 80 el control de los cultivos de coca, realizado por países
como Bolivia y Perú, se extendió a Colombia, los narcotraficantes inician la
compra de grandes extensiones de tierras para utilizarlas en la siembra de
cultivos ilícitos y a su vez para realizar el lavado de dinero, resultado de las
ganancias de sus negocios ilegales.
Durante los últimos treinta años, aproximadamente tres millones de
campesinos han sido atacados directamente por los narcotraficantes, los
paramilitares, la guerrilla e incluso por las mismas fuerzas del Estado quienes
en conjunto con los Estados Unidos por medio del Plan Colombia, se
mezclan con estos grupos o con el ejército y utilizan la violencia, los
asesinatos y la desaparición forzosa, además de la  violación de los
derechos más esenciales de los campesinos con el único objetivo de
apoderarse de sus territorios. De otra parte, los medios de información
contribuyen a que el conflicto aparezca como un caso especial.
Los terrenos adquiridos para la realización de actividades ilícitas, acumulan
mucha riqueza, tanto en su suelo como en su subsuelo, son riquísimos en
recursos naturales, recursos hídricos, recursos mineros, biodiversidad, entre
otros, que no son explotados adecuadamente, pero que debido a su posición
estratégica permiten ejercer un mejor control territorial por parte de grupos
armados al margen de la ley, o porque allí se generarán mega proyectos,
ocasionando así que por estos motivos los campesinos, indígenas o
población rural que los habitaba y cultivaba, sean despojados de ellos, para
enriquecer a unos pocos con intereses políticos o económicos. Ese despojo
va desde compras forzadas por un menor valor de la tierra, hasta la
destrucción de las viviendas y de las cercas que delimitaban las propiedades
rurales.
Desde este punto de vista, compartimos la idea de que Colombia es un país
rico pero con gente muy pobre, que tiene los medios para afrontar la reforma
agraria, pero carecen de liderazgo y de decisión política para afrontar el reto.
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El Dr. Alberto Mendoza Morales publica un artículo denominado “Tesis
Agraria para Colombia”9 en el cual hace un análisis de la evolución de las
reformas agrarias desde la época de la colonia hasta la actualidad, sostiene
que en Colombia la reforma agraria está por hacer, aunque el modelo existe
desde hace mucho tiempo. Lo que es evidente es que la descomposición del
campesinado, el nacimiento de la guerrilla, la guerra sin resolver y la
corrupción política son algunos de los grandes problemas que resultan como
consecuencia del desplazamiento de los campesinos de sus tierras y que no
se arreglan con las mesas de diálogo. Un argumento lógico es que los que
deben afrontar y buscar solución al problema de manera directa son los
pueblos organizados, no los gobiernos.
4.2 DESARROLLO LEGISLATIVO EN MATERIA DE REFORMA AGRARIA
EN COLOMBIA.
Desde el descubrimiento de América se inicia la lucha por las tierras, con la
invasión de los colonizadores los aborígenes y nativos son despojados de
sus tierras en beneficio de sus colonizadores, es así como en 1591 se trata
de normatizar la posesión de tierras con la recopilación de las Leyes de
Indias que se llevó a cabo en el documento conocido como “Real Cédula el
Pardo de 1591” las leyes allí contenidas permitieron a los indígenas,
recuperar algunas de sus tierras, pero a su vez acrecentaron la esclavitud
para los negros.
Después de las batallas por la Independencia de Colombia se decide
reconocer a los militares por su participación en la campaña libertadora y se
otorgan bonos representados en tierra por sus logros en las batallas, pero
ellos desconocen el verdadero valor de las tierras y las venden a unos pocos
terratenientes que las monopolizan, fomentando de esta manera la propiedad
territorial de unos pocos que se enriquecen a costa de los campesinos.
9MENDOZA MORALES, Alberto, “Tesis Agraria Para Colombia” Internet
www.sogeocol.edu.co/documentos/tes_agr_col.pdf
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Sin embargo, el desarrollo legislativo demuestra el deseo de los dirigentes
colombianos en establecer una reforma agraria y a lo largo de la historia de
nuestro país se han desarrollado algunas leyes sobre el tema, entre estas
tenemos:
El 13 de octubre de 1821, aparece la primera ley sobre enajenación de
tierras baldías por parte del Estado. Está ley es criticada porque posibilitó a
las comunidades indígenas para repartir el pleno dominio de los resguardos
indígenas, esta distribución de tierras baldías se realizó con el fin de pagar a
los militares los servicios prestados y para el pago de la deuda externa.
La ley 200 de 1936, considerada como la primera reforma agraria existente
en Colombia, proporciona las herramientas para sancionar la inutilización
productiva de los suelos y para legalizar la situación de los colonos
determinando sus derechos de propiedad y posesión de predios baldíos. Con
la aplicación de esta ley se logró calmar transitoriamente el conflicto por la
tierra, permitiendo el fraccionamiento de los latifundios y dando a los
campesinos la posibilidad de explotar la tierra, con esta ley se desvirtúa la
presunción de propiedad de la tierra  y se cumple con algunos requisitos
como son:
 Presentación de títulos inscritos con anterioridad a esta ley.
 El título original que compruebe el dominio, este título debe ser
otorgado por el Estado.
La ley 200 de 1936 en su artículo 5° también contemplaba la extinción de
dominio en predios rurales donde se demostrara que no se ejerció la acción
de dominio durante diez (10) años y la prescripción adquisitiva en cinco (5)
años.
En 1944 aparece una nueva ley  que califica a los contratos de
arrendamiento y de aparcería como de utilidad pública y en la que se
establece que los predios no explotados en los últimos quince (15) años
deben ser restituidos al Estado, es decir, que amplia de diez (10) a quince
(15) años la acción de dominio.
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Para los años sesenta no se sabe cuál es el problema más grave, si el
problema de tenencia de tierras o la reforma agraria, que conlleva políticas
de Estado para lograr el impulso de la economía y para canalizar la demanda
de producción agropecuaria. Lo anterior, se pretende lograr con la creación
de la ley 35 de 1961, que constituye un segundo punto de partida en materia
agraria.
Con esta ley se crea el INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria), además de un mecanismo denominado UAF (Unidad Agrícola
Familiar), cuya finalidad era generar un ingreso de dos (2) salarios mínimos,
para que con ellos, los campesinos remuneraran el trabajo y dispusieran  de
un excedente para formar un patrimonio, con esta ley se logra:
 Limitar la transferencia de dominio, posesión o tenencia de las tierras,
por un término de quince (15) años, pero esta transferencia solo podía
hacerse a campesinos que cumplieran con los requisitos exigidos para
ser beneficiarios de esa reforma agraria.
 Además establecía que cuando el Campesino deseara vender el
inmueble, el primer opcionado para adquirirlo sería el INCODER, por
tanto, este campesino deberá informar su decisión a esta entidad.
En 1968 durante el gobierno del Dr. Carlos Lleras Restrepo se promulga la
Ley 1ª, conocida también como ley de Arrendatarios y Aparceros, que
contribuyó a agilizar los trámites y procedimientos y fijó nuevos causales de
expropiación. También, reglamentó la Unidad Agrícola Familiar (UAF) a fin de
proteger y regular la tenencia y explotación de las porciones de tierra
distribuidas individualmente a los campesinos beneficiarios, principalmente
en lo relacionado con su venta o transferencia. Está ley es considerada como
un segundo intento de reforma agraria en el país.
Posteriormente, aparece la Ley 4ª de 1973, esta ley contempla disminuir los
trámites para adquirir  tierras mediante negociaciones directas, así como la
agilización para adjudicar tierras a beneficiarios, adicionalmente, establece
una renta presuntiva agrícola como mecanismo para presionar por el uso
productivo de la tierra y de esta manera penalizar su apropiación
improductiva.
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La Ley 5 ª de 1973, establece un sistema de financiamiento para los
agricultores mediante la creación del Fondo Financiero Agropecuario.
Más adelante en 1975 aparece la Ley 6ª sobre aparcería, está ley reforma la
Ley 1ª de 1968.
Mediante la Ley 35 de 1982, conocida como Ley de Amnistía, se encarga al
INCORA de la dotación de tierras y provisión de otros servicios a las
personas indultadas.
Con la Ley 160 de 1994, se introdujo el subsidio de tierras otorgado a los
campesinos para compra directa, este subsidio equivalía a un 70% de la UAF
y era otorgado como crédito no reembolsable, además, introduce el concepto
de propiedad a través del mercado de tierras. Esta ley también prevé la
prohibición para notarios y registradores de instrumentos, de autorizar o
inscribir actos de protocolización de ventas donde no se cumplan las
obligaciones derivadas del régimen especial, en las escrituras respectivas.
La Ley 30 de 1988, esta ley  fija como lineamientos: lograr una acción más
coordinada de las instituciones gubernamentales; con esta acción pretende
elevar el nivel de vida de la población campesina; de la misma forma
pretende simplificar los trámites para la adquisición y dotación de tierras a los
campesinos, suprimiendo la calificación de las tierras y la provisión de una
mayor cantidad de recursos al INCORA para lograr el desarrollo de los
programas de su competencia.
Con la Ley 160 de 1994, se trajo una especial atención a los grupos étnicos,
a las poblaciones especiales de desplazados, reinsertados y afectados por
calamidades públicas que contempla como cambio principal dinamizar la
redistribución de tierras, introduciendo el concepto de propiedad, mediante
un subsidio para la compra directa por parte de los campesinos, facilitando la
negociación entre propietarios de tierras y campesinos directamente.
A su vez la Ley 1152 de 2007, crea el mecanismo de las convocatorias
públicas para buscar el beneficio de los campesinos de escasos recursos y
de los productores en áreas prioritarias determinadas por el Gobierno, en
ambos casos bajo la presentación de un proyecto productivo viable desde el
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punto de vista financiero, técnico, social y ambientalmente. Con la ley 1152
de 2007 se modifican las normas relativas a la negociación voluntaria, al
subsidio de tierras y a la condición resolutoria (sistema denominado mercado
asistido de tierras). Con esta ley desaparece la intervención del Estado para
la compra de tierras a particulares.
4.3 REFORMA AGRARIA EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS
Según un artículo publicado en  el Espectador el 28 de agosto 2010,10 el
ingreso mensual de los campesinos para ese año no supera los $350.000,00
mensuales clasificando a los campesinos como pobres, pero el principal
problema de ellos no es la falta de oportunidades laborales, lo que realmente
ocurre es que ante los escasos ingresos devengados como jornaleros
trabajando la tierra, prefieren buscar unas nuevas fuentes para adquirir
recursos e incluso prefieren no trabajar, ante el mal pago de su labor como
trabajadores de la tierra, engrosando de esta manera las filas de los
desempleados existentes en el territorio nacional. Por tanto, el mayor
problema del campo como lo afirma Alejandro Gaviria11 no es la
desocupación, sino la pobreza o los malos empleos.
De acuerdo con algunos datos estadísticos existentes desde 1996 hasta la
fecha se considera que hay aproximadamente tres millones de campesinos
que han sido amenazados o despojados de sus tierras por parte de los
guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares, viéndose forzados a abandonar
sus parcelas y teniendo que desplazarse hacia las capitales, con tal de evitar
que los asesinen, convirtiéndose así en víctimas del conflicto armado interno,
reinante en Colombia.
En el anterior siglo se intentaron dos reformas agrarias realizadas  durante
los gobiernos de ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO en 1936, con la Ley de
Tierras y Carlos Lleras Restrepo en 1968 con la Reforma Agraria.
A partir de los años 80 el sector agrario en Colombia, ha tenido diversos
cambios entre los que se cuentan los siguientes:
10GAVIRIA, Alejandro. ¿Reforma Agraria? En: El Espectador. Bogotá, (28, agosto, 2010).
11Ibídem.
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En el año 1991 ante el fenómeno de la Globalización, el gobierno del
entonces Presidente de la República CESAR GAVIRIA TRUJILLO,  pretendió
modernizar la agricultura bajando los aranceles de algunos productos
agrícolas con el fin de propiciar la competencia internacional del sector
agrario, esta medida tuvo como consecuencia el desplazamiento de cultivos
como arroz, maíz, sorgo y soya, pero este experimento no funcionó y el área
agrícola tuvo pérdidas cercanas al 25% sin que durante estos últimos veinte
años se hayan recuperado.
Durante el gobierno del presidente ANDRÉS PASTRANA ARANGO se
intenta lograr la paz con las guerrillas, se crea en los Llanos Orientales la
llamada Zona de distensión, que es aprovechada por los grupos
revolucionarios para extender su dominio territorial y el aumento de cultivos
ilícitos, esto demuestra que un proceso de paz con estos grupos armados al
margen de la ley, no es posible. Entonces, se logra un acuerdo con George
Bush, Presidente de Estados Unidos y se firma el Plan Colombia, como
estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos y para la lucha contra las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el EPL (Ejército
Popular de Liberación) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), quienes
tienen a su cargo el narcotráfico y los cultivos ilícitos.
Con el propósito de erradicar los cultivos de coca y amapola existentes, se
reemplazan los cultivos ilícitos por cultivos de palma africana y se entregan
subsidios de dos millones de pesos ($2.000.000,00), a los campesinos de las
zonas afectadas, que se acogen a ese programa. Para el año 2002 llega al
poder el Presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ, quien en busca de erradicar los
grupos guerrilleros existentes en el país y los cultivos ilícitos acude al
Gobierno de Estados Unidos, que le brinda su apoyo y lanza su política de
justicia y paz, amparada en el Plan Colombia que propone una alternativa
para terminar con los cultivos ilícitos y el trafico de drogas, pero a su vez trae
como consecuencia el desplazamiento de civiles colombianos como
refugiados a Ecuador y a Venezuela.
4.3.1 Política de Justicia y Paz
Pensando en las posibilidades para mejorar las condiciones de los
campesinos sometidos por los grupos de narcotraficantes, terroristas y
demás que acrecientan el conflicto de las tierras en Colombia, el gobierno
colombiano en colaboración con el gobierno estadounidense, sigue adelante
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con el “Plan Colombia“, también conocido como Plan para la Paz la
Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado12, cuya principal finalidad es
luchar en contra del narcotráfico y promover la paz, así como propender por
la defensa de los Derechos Humanos. Esta iniciativa, es una estrategia que
ha implementado el gobierno para debilitar a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, (FARC), y a los grupos terroristas que se
financian con el cobro de  impuestos” a la coca producida por los colonos y
restablecer el orden social, que se ha perdido como consecuencia de la
indiferencia del Estado y su ausencia en algunas regiones del territorio.
Sin embargo, el método de erradicación de cultivos ilícitos contemplado en el
Plan Colombia, no fue conveniente por cuanto afectó a las comunidades de
campesinos e indígenas, pobladores de Putumayo, Sur de Caquetá y
Occidente de Amazonas y la Cuenca Amazónica, así como el Magdalena
Medio y el Macizo Colombiano, pues las fumigaciones con herbicidas a base
de glifosato, provocan enfermedades (ceguera, diarrea, vómito, dermatitis,
problemas respiratorios), que afectan principalmente a los niños y destruyen
de paso los medios de subsistencia de éstos, pues acaban con la
biodiversidad de las regiones donde se realizan las fumigaciones.
Si se hubiese logrado el Plan Colombia destinado exclusivamente a la
agricultura sería muy beneficioso para Colombia y se hubiese considerado
como la reforma agraria que todos los gobiernos han querido implementar,
porque su propuesta era asignar las tierras expropiadas a los campesinos,
brindar apoyo técnico y económico, lograr el abastecimiento de la canasta
familiar y la exportación de los excedentes de la producción agrícola,
proporcionar empleo a los campesinos e indígenas y reactivar la industria
agrícola, buscando que el país retornara a su vocación agrícola, proveyendo
de alimentos y productos agrícolas13.
12DOCUMENTO OFICIAL DEL GOBIERNO COLOMBIANO SOBRE EL PLAN COLOMBIA,
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/planof.html.
13AGUDELO PULGARIN, Pablo; El Impacto del Plan Colombia en la Agricultura Colombiana, Situación
actual y Perspectivas.
Internet http://www.monografias.com/trabajos10/agco/agco.shtml#plan.
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La economía nacional se basaría en la agricultura y tendríamos la
oportunidad de ser proveedores internacionales, pero se debían realizar
estudios de factibilidad de créditos blandos, asistencia técnica, maquinaria y
recursos adecuados y modernos.
El gobierno tenía contemplado sustituir los cultivos de coca por plantaciones
de palma africana, con esto buscaba que los campesinos y los desplazados
se  integraran a grandes proyectos empresariales destinados al mercado
mundial, por lo anterior, las organizaciones campesinas hablaban de una
alianza entre el jinete y el caballo que quería acabar con la economía
campesina y someterla al latifundio globalizado. El Banco Mundial ha
apoyado estos planes con un crédito para “asociaciones productivas “en
ocho (8)  zonas del país, seis (6) de las cuales son controladas por
paramilitares.
De otra parte, en la búsqueda del gobierno por lograr la paz y la unidad de la
nación se implementa la política de justicia y paz, que surgió en el año 2002
durante el gobierno del entonces Presidente de Colombia, Dr. ÁLVARO
URIBE VÉLEZ, ante la necesidad que tenía el gobierno de investigar,
enjuiciar y condenar a quienes conformaron grupos de narcotráfico o
autodefensas, esta iniciativa buscaba además reparar a las víctimas del
conflicto armado.
En ese orden de ideas, la política de justicia y paz, (Ley 975 del 25 de julio
de 2005),  se convierte en un instrumento novedoso que permite adelantar
procesos de justicia, otorgando beneficios a quienes contribuyan eficazmente
a la construcción de la paz y surge con el fin de lograr la reparación material
o la indemnización a las personas que han sido víctimas de delitos atroces:
Esta ley propone que se debían adelantar acciones de rehabilitación,
restitución y satisfacción y que esta labor debía ser desempañada por un
Fondo creado por el gobierno para tal fin, este fondo es el Fondo para la
Reparación de Víctimas.
La ley 975 de 2005, tenía como objeto facilitar los procesos de paz, la
reconciliación nacional, los acuerdos humanitarios y los derechos que tienen
las víctimas en cuanto a administración de justicia.
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Lo anterior, debido a que en Colombia las tierras se encuentran en manos de
algunos grupos armados y narcotraficantes que se han apropiado
ilegalmente de ellas y como es de nuestro conocimiento que una de las
formas, sino la principal que tienen los campesinos más pobres para salir de
la pobreza es la tierra. Pues como lo sostienen muchos, generalmente en
Colombia es muy usual que en época de campañas electorales, se traiga a
colación el problema de las tierras y se pretenda hablar de una posible
reforma agraria.
Según Eduardo Sarmiento en un artículo publicado en el Espectador el 10 de
septiembre de 201014. El Ministro de agricultura Dr. JUAN CAMILO
RESTREPO, presentó un proyecto de ley para acelerar la restitución de
tierras a los desplazados por la violencia, que ha sido interpretado como la
continuación de la reforma agraria, después de que en el año 1991, durante
el gobierno del Presidente CESAR GAVIRIA TRUJILLO, se pretendió la
globalización bajando los aranceles que tuvo como consecuencia la caída de
la producción agrícola en el país.
Durante los últimos nueve años se ha reflejado el más alto índice de
desempleo en Suramérica. En Colombia después de la caída de la
producción agrícola se propone recuperar la economía agrícola a través de la
implementación del programa Agro Ingreso Seguro que pretendía dar un
subsidio a los campesinos con menos recursos para que pudieran
incrementar sus ingresos e incentivar la producción agrícola del país, pero
que debido a los malos manejos de los políticos corruptos fue utilizado para
hacer crecer el capital de los  hacendados y de los ricos, por favorecer a los
empresarios agrícolas de mayor tamaño, que generalmente son los que
registran mayor productividad.
De hecho se han intentado dar algunas soluciones, pero para que pueda
realizarse una verdadera reforma agraria es necesario que se implemente
una política de redistribución de tierras y se haga un replanteamiento a fondo
de las políticas existentes actualmente en materia de desarrollo rural, está
demostrado por la experiencia de los últimos años en Colombia que crear
políticas o programas para distribuir la tierra, no es suficiente si no se cuenta
además con los medios económicos para que los  beneficiarios puedan
14SARMIENTO, Eduardo. Veinte años de Bandazos en el Sector Agrícola. Reforma Agraria. En: El
Espectador. Bogotá (18, septiembre, 2010).
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hacerla productiva, pues no solo es indispensable el terreno sino que se
deben contar con capacitación y recursos financieros, buen recurso humano
y otros sistemas de  acceso a créditos para que se fomente  y se haga
efectiva la tan pretendida reforma.
Una de las medidas adoptadas por el anterior gobierno para solucionar en
parte, según ellos, la crisis agrícola y a la vez incentivar la producción de este
sector fue la de otorgar subsidios que consistían en créditos para los
campesinos, mediante el programa Agro Ingreso Seguro, que fue liderado
por el entonces Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y que acabo
convirtiéndose en un escándalo político, pues a raíz de la corrupción reinante
en su gobierno, otorgó dichos subsidios a políticos y personajes de la vida
pública y que en definitiva salió beneficiando a grandes terratenientes,
guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes que tienen en sus manos las
empresas agrícolas más rentables del País, entre las que se cuentan las de
explotación de palma africana y de caña de azúcar, que se encuentran
concentradas en vastas zonas de la Costa Atlántica, del Chocó y del Valle
del Cauca, entre otras; con el argumento de que son los más capacitados
para explotar la tierra, por tanto, los subsidios les  fueron otorgados a los
sectores agrícolas más favorecidos dejando a los pequeños campesinos sin
oportunidades. Por tanto, se considera que la ley de justicia y paz fue un
privilegio para los victimarios.
A raíz de esto, el gobierno se encuentra ante una contradicción de un lado la
reforma agraria que se pretende implementar tiene como objetivo entregar o
devolver tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos que han sido
despojados de ellas y desplazados por la violencia y de otra parte, los
beneficiarios de los subsidios de Agro Ingreso Seguro que estarían
monopolizando la producción agrícola debido a la gran cantidad y extensión
de tierras que poseen algunos pocos propietarios de empresas agrícolas, por
tanto, los pequeños campesinos seguirían en desventaja frente a ellos.
Como lo afirma el periodista ANTONIO CABALLERO en un artículo publicado
en la Revista Semana el 10 de julio de 201015 y que es de amplio
conocimiento público la guerra colombiana nace y se desarrolla en el campo,
con la venia de muchos. Sin embargo el actual gobierno en cabeza del
Presidente JUAN MANUEL SANTOS y el Ministro de Agricultura JUAN
15CABALLERO, Antonio. ¿Una Reforma Agraria? En: Semana.com, Bogotá (10, julio, 2010).
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CAMILO RESTREPO, tienen previsto un mecanismo para devolver más de
dos millones de hectáreas de tierra durante los próximos cuatro años a los
campesinos, víctimas de la violencia y el desplazamiento por parte de
guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares, para que de esta manera se
conviertan en empresarios agrícolas y contribuyan al jalonamiento de la
economía desde la agricultura, así como a implementar una reforma agraria
que busca estimular el desarrollo rural y el crecimiento de la economía
agropecuaria con una buena política para el manejo de tierras y aguas.
4.3.2 La Ley de Tierras
En vista de que con la Ley de Justicia y Paz resultaron beneficiados los
grupos armados y los grandes terratenientes, el gobierno ha venido
trabajando en el proyecto de ley de restitución de tierras, proyecto de ley 085
de 2010 Cámara, que fue presentado el 07 de septiembre de 2010, por los
doctores Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior y Juan Camilo Restrepo,
Ministro de Agricultura, con la correspondiente exposición de motivos y con el
que se pretende beneficiar a las personas que fueron tenedoras, propietarias
u ocupantes de tierras y que fueron obligados a abandonarlas a
consecuencia del conflicto armado reinante.
Aunque el proyecto es bueno, se espera que se apruebe la Ley de Tierras y
la Ley de víctimas, que pretenden contribuir con el proceso de reforma
agraria, pues se necesita no solo la expedición de este tipo de leyes sino una
transformación a la política de entrega y distribución, así como la
adjudicación de tierras a los trabajadores del campo, incentivando de esta
manera el hecho de que los campesinos desplazados regresen a trabajar sus
tierras y evitar también que sigan acrecentándose los cinturones de miseria
generados por el desplazamiento de las víctimas del conflicto a los centros
urbanos del país, especialmente en la Capital.
Dentro de la cantidad de reformas programadas por el gobierno, la Ley de
tierras se considera que puede partir la historia en dos, pero según lo afirma
la revista Semana en un artículo denominado “La tierra prometida” publicado
el 4 de septiembre de 201016, El doctor JUAN MANUEL SANTOS sabe que
16Internet. (http://www.semana.com/nacion/tierra-prometida/144024-3.aspx).
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para lograr la prosperidad que ha prometido es necesario hacer un milagro
con el campo, pues Colombia es cada día un país más desigual y gracias al
desplazamiento de los campesinos de sus tierras, esa desigualdad tiene
como consecuencia una gran crisis humanitaria al interior del país y quizá
una de las crisis humanitarias más grandes del mundo.
La propuesta del gobierno también contempla el acompañamiento a los
campesinos con créditos, capacitación y asistencia técnica y tecnológica
para lograr hacer más productivos esos predios y evitar que en pocos años
deban abandonar la tierra por falta de recursos para ponerla a producir.
Finalmente, el 10 de junio de 2011, fue aprobada la Ley 1448 de 2011, Ley
de Víctimas, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, por
hechos ocurridos a partir del 1° de Enero de 1985. Pero se considera que
está ley tiene vacíos porque no se específica de manera concreta que los
parientes de las víctimas desaparecidas a consecuencia del conflicto,
entrarían a formar parte de las víctimas.
Para nuestro concepto, es necesario que dentro de las políticas del gobierno
se contemple la realización de una amplia intervención del Estado en las
políticas agrarias, para lograr por lo menos iniciar una reforma que realmente
favorezca a los pobres, ya que una verdadera reforma implica un cambio en
el modelo agrario colombiano existente, sin embargo consideramos que no
sólo es necesario distribuir las tierras y entregarlas a los campesinos
convirtiéndolos en propietarios para que las trabajen sino que también se
deben implementar mecanismos de capacitación que permitan enfrentar los
obstáculos que se avecinan.
Además el gobierno debe tener fijada la meta de competir en los Tratados de
Libre Comercio que ha firmado Colombia con otros países, por eso
consideramos que ante todo, prima el interés de incentivar la economía y
abrir nuevos horizontes a la explotación agrícola que se pueda obtener de
nuestro país.
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Considerando lo anteriormente expuesto, podemos observar que a través de
la historia ha existido una lucha continua por el dominio de las tierras,
teniendo en cuenta, que estas son fuente de poder y que por la ambición de
poder y a raíz de esa constante lucha es que han generado todos los
problemas relacionados con la violencia y el desplazamiento forzado que
afecta principalmente a la población civil y  a las comunidades rurales que a
la final son las que se dedican a la actividad agraria, trayendo como
consecuencia que se merme la producción agrícola y se vea afectada la
economía del país.
Con base en esto, es necesario reconocer que la población civil y
especialmente las comunidades campesinas, son las principales afectadas a
consecuencia de estos fenómenos y que son ellos los que se han visto
obligados a abandonar sus tierras a cambio de proteger sus vidas, o ser
sometidos a la acción de estos grupos al margen de la ley, generando de
esta manera problemas de pobreza, delincuencia, abandono, etc., todos a
raíz del desplazamiento forzado del que han sido víctimas.
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5. CAPITULO V FORMA EN QUE SE REALIZA EL
DESPLAZAMIENTO
La tierra ha sido ocupada por la humanidad a través de la historia, utilizando
mecanismos abruptos de invasión y dominación violenta17., obligando a los
pobladores de esos territorios a salir huyendo de su sitio de origen o trabajo
para proteger su propia vida. Los seres humanos han creado varias
estrategias de supervivencia basadas en el destierro de sus competidores,
para algunos, los desplazados son el resultado de la costumbre de los
grupos armados de amenazar y expulsar población no combatiente de sus
zonas habituales de residencia.
Para poder entender la dinámica del desplazamiento debemos saber en
primer lugar que es un desplazado. Según el art. 1° de la ley 387 de 1997, el
desplazado es:
“Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas,
con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado
interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones
masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores
que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.
Conociendo el significado del término desplazado y sabiendo que Colombia
es un país que no es ajeno a este proceso de violencia por ser víctima de
conflicto armado interno donde se práctica el desplazamiento forzado y que
son numerosas las causas que llevan a la población civil a enfrentar este
17 RED DE PROMOTORES DE DERECHOS HUMANOS, El Desplazamiento Forzado en Colombia”
Defensoría del Pueblo. Imprenta Nacional de Colombia, Año 2004.
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problema, podremos empezar a determinar cuáles son las principales causas
de ese desplazamiento.
5.1 CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO
Como se ha venido observando desde hace mucho tiempo en Colombia, los
conflictos bélicos ligados a los intereses de apropiación de tierras y a la
explotación económica de éstas, genera la violencia manifestada en
masacres, asesinatos selectivos, secuestros, torturas, reclutamiento forzado
y amenazas, que han sido entre otros, los principales ingredientes para
obligar a la población civil, a abandonar sus tierras, acrecentando el
problema de desplazamiento forzado. Los principales ataques a la población
civil se realizan en puntos considerados estratégicos para que los grupos al
margen de la ley puedan realizar sus actividades ilícitas.
El desplazamiento forzado no responde como estrategia para la guerra sino
que ha sido utilizado como un recurso para consolidar el dominio sobre
territorios con grandes riquezas económicas y donde abundan recursos
estratégicos para consolidar el poder, por esta razón el desplazamiento no se
da en regiones pobres, sino en regiones con abundancia de recursos
minerales.
El temor de los campesinos quienes por no tener garantías para la
preservación de la vida, la libertad y la integridad física por parte del Estado y
ante las amenazas de los grupos armados, llámense paramilitares, guerrilla,
e incluso las mismas fuerzas militares, actores del conflicto interno que se
vive en nuestro país, se ven obligados a abandonar sus parcelas de manera
temporal o en ocasiones definitivamente y se convierten en víctimas de ese
desplazamiento, donde los mayormente afectados son las mujeres cabeza
de familia, los niños y los ancianos.
Otra de las posibles causas para que se genere el desplazamiento masivo de
las comunidades rurales de sus territorios, puede ser la contrarreforma
agraria que afecta a pequeños y medianos propietarios de tierra, quienes son
despojados de sus propiedades por estar ubicadas en lugares estratégicos,
buscando el beneficio de grandes terratenientes con la concentración de la
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propiedad rural, teniendo en cuenta, que los terrenos que son arrebatados a
los campesinos presentan características muy importantes como son estar
ubicados en lugares estratégicos, donde abunde la riqueza de recursos
naturales o se tenga previsto la realización de grandes mega proyectos de
tipo vial, energético, agroindustrial, minero, turístico, entre otros o por
razones de importancia militar, como son el tráfico de armas, de narcóticos o
para el tránsito de alimentos y de pertrechos.
Como ya se ha mencionado controlar territorios implica tener el control de
recursos naturales que son de gran importancia para la financiación del
conflicto armado y para los intereses de grandes empresas nacionales y
transnacionales, entre esos recursos tenemos:
 Recursos agrícolas con alto potencial de explotación
 Zonas de cultivos ilícitos
 Recursos naturales de extracción, como son los recursos mineros
(oro, petróleo, carbón) y las maderas.
 Megaproyectos de inversión, embalses, oleoductos, vías, etc.
 Corredores de comunicación fluvial o terrestre.
Algunos de los proyectos industriales de inversión de capitales en empresas
multinacionales que incrementan el despojo o la expropiación de tierras a los
campesinos y a las comunidades indígenas y afrocolombianas, son entre
otros, los relacionados a continuación:
 En la guajira, la explotación del Carbón en el Cerrejón. Afecta a los
campesinos e indígenas de la comunidad Wayuu, porque además del
desplazamiento del que son víctimas, también los afecta la
contaminación ambiental.
 En Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar se construye la carretera que
comunica a Maracaibo con el Urabá, además se tiene proyectada la
construcción de un Canal Interoceánico, del Atlántico al Pacífico y
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empresas de maderas que explotan ilegalmente el Cedro y otras
especies vegetales y en los territorios de los afrocolombianos se
promueve el cultivo de la palma africana, así como el complejo
hidroeléctrico de Urrao y las explotaciones de oro y la siembra de
palma africana en los territorios que pertenecen a las comunidades
negras.
 El Urabá Antioqueño y Chocoano es víctima de la explotación minera
y del exterminio de las diferentes especies de la región y también se
verá afectado con la construcción del Canal inter oceánico. Además
los habitantes de la región han sufrido desplazamientos masivos por
la intervención de grupos paramilitares además de bombardeos
aéreos y operaciones militares.
 En la región de los Llanos Orientales, (Arauca, Casanare, Meta,
Putumayo), Norte de Santander y Santander se desarrollan
proyectos para la explotación y exportación de petróleo y se han
desplazado varias comunidades indígenas.
 Valle del Cauca, Nariño y Cauca se ven afectados por la
construcción de la Autopista Panamericana y los grandes ingenios
azucareros existentes, que han dado origen al desplazamiento
masivo de las comunidades afrocolombianas, campesinas  e
indígenas.
Según informe del Codhes18 (Consultoría para los Derechos Humanos y el
desplazamiento), aproximadamente 280.041 personas (alrededor de 56.000
hogares) fueron desplazadas en 2010 en Colombia, para mediados del año
2011, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Consultoría de
Derechos Humanos y el desplazamiento, Codhes, el total de desplazados
era de 3.875.987 personas, según se puede observar en la Figura 1.
18CODHES,   Último Informe de  Codhes  Sobre  Desplazamiento Forzado  en  Colombia,  Internet.
(http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=92:desplazamient
o-forzado&id=2222:ultimo-informe-de-codhes-sobre-desplazamiento-forzado-en-
colombia&Itemid=424), Bogotá, 20, junio, 2011).
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El desplazamiento genera problemas de sobrepoblación en las grandes
ciudades principalmente en las zonas marginales, donde llegan las víctimas
de este flagelo, quienes tienen que acomodarse obligatoriamente a las
circunstancias, originando problemas de tipo social, por cuanto generan
delincuencia, indigencia, inseguridad y en algunos casos hasta la muerte de
los desplazados, especialmente de la población infantil, quienes se ven
sometidos a malas condiciones de salud e incluso a carecer de educación.
Edgar Forero, sostiene que aparte del desplazamiento forzado existe otra
forma de control territorial, que se denomina comunidades “sitiadas” o
“encajonadas” en las que un actor armado coloca a la población en situación
de emergencia humanitaria, por el bloqueo de alimentos, medicamentos,
combustibles, impidiendo el acceso de representantes del Estado y de
personal humanitario, y la población civil para proteger su vida tiene que
vincularse de manera forzosa a las actividades ilícitas de los grupos
armados.
Figura 1 Desplazamiento Forzado por Departamento 1999 a 2011
Fuente: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/173-estadisticas/3829-estadisticas-de-desplazamiento
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Con relación a las causas de los desplazamientos humanos, se señalan las
guerras, violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales,
degradación del medio ambiente, pobreza, el desempleo, y los conflictos
armados, constituyendo estos últimos su causa más generalizada, tal como
lo demuestran los desplazamientos generados en las crisis humanitarias
recientes. En Colombia, investigaciones sociales recientes, denuncias
instauradas ante los organismos de control, registros de las agencias de
cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales y la
iglesia, señalan como principal causa de desplazamiento forzado el conflicto
interno armado seguida por otras causas como los conflictos por la tenencia
de tierras y el narcotráfico19.
5.2 RELACIÓN ENTRE DESPLAZAMIENTO Y LA TIERRA EN EL
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO.
Los actores armados utilizan el desplazamiento en la lucha por el control
territorial de áreas estratégicas desde el punto de vista militar, por ser
corredores estratégicos, zonas de tráfico de armas o de tránsito de cultivos
ilegales, desde el punto de vista político por el dominio de zonas de
acumulación económica, y el control político regional que pueden ejercer
quienes poseen estas tierras, generando desplazamientos ligados al control
de territorios, expansión de zonas ganaderas o cultivos agrícolas para
exportación, el caso de la palma africana en el Departamento de Cauca, y las
bananeras en el Urabá Antioqueño, desde el punto de vista económico para
mega proyectos energéticos, viales y mineros, pues con el solo hecho de
anunciar la creación de dichos proyectos se valorizan los terrenos, esto
ocurre en los Departamentos de Chocó, Bolívar y Córdoba y además para la
extracción de recursos naturales y cultivos ilícitos, como ocurre en los Llanos
Orientales y en la Amazonia.
19HERNÁNDEZ DELGADO, Esperanza. El desplazamiento forzado y la oferta estatal para la atención
de la población desplazada por la violencia en Colombia. Colombia: Red Reflexión Política, 2006. p 6.
Internet: http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/Doc?id=10146279&ppg=6
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Como se puede observar en la figura 2, Mapa de desplazamiento en
Colombia por recepción de 1999 a 2011, este mapa nos muestra los casos
de desaparición forzada que se han registrado en Colombia.
En el caso colombiano a pesar de existir herramientas jurídicas, La debilidad
del Estado, la impunidad, la desigualdad de las riquezas y el poder son
factores que juegan un papel importante en la ineficacia de las normas  para
el respeto de los Derechos Humanos.
Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el desplazamiento de las
comunidades rurales radica en el conflicto armado que se ha suscitado por la
tenencia de la tierra, en donde los actores armados han olvidado el
cumplimiento de normas de Derecho Internacional Humanitario que buscan
proteger los derechos fundamentales de los afectados por el conflicto y
persisten en ocupar sus tierras utilizando métodos poco convencionales para
lograr sus objetivos.
Si los programas no responden a las expectativas planteadas es necesario
acudir a la guerra para alcanzar el dominio de esos territorios. Entonces la
población rural, no enfrenta sólo el problema de los terratenientes sino que a
raíz de la apertura económica, debe afrontar un modelo de globalización que
implica el ingreso de capital de empresas multinacionales y por si fuera poco,
otra razón que acrecienta el problema del desplazamiento es la ubicación de
las tierras en zonas estratégicamente ubicadas para la realización de mega
proyectos que implican una valoración muy favorable de los terrenos, donde
se realizarán dichos proyectos.
Inicialmente fueron criminales de oficio los que se encargaban de expulsar
de sus tierras a los indígenas y a los campesinos, después fueron las
guerras que durante la independencia mantuvieron esa criminal reforma
agraria, así lo afirma Javier Darío Restrepo en su artículo la Tierra Robada.,
“La historia de Colombia, está marcada por un conflicto social y armado,
donde indudablemente ha estado siempre presente la lucha por la tierra”.20
20RESTREPO, Javier Darío, A 10 años de la ley 387: La Tierra de los Desplazados ¡Un  Botín de Guerra!,
A 10 Años de la Ley 387: La Tierra de los Desplazados ¡Un Botín de Guerra!,  Boletín # 5,  Julio de
2007, La Tierra Robada. Internet
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Posteriormente, fueron los narcotraficantes que para lograr un poder político
y económico se encargaron del despojo de la tierra, desplazaron a las
comunidades rurales, adquirieron grandes cantidades de tierra para ejercer
sus negocios ilícitos y además se enfrentaron directamente con los
guerrilleros, organizaron grupos de autodefensas e incluso llegaron a
establecer alianzas con las fuerzas militares de las zonas para retener el
dominio de las regiones.
FIGURA 2 Mapa de Desplazamiento en Colombia por recepción de 1999
a 2011
Fuente: http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=15112
http://www.acantioquia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:a-10-anos-de-la-
ley-387-la-tiera-de-los-desplazados-iun-botin-de-guerra&catid=81:tierra-y-vida&Itemid=252
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Sin embargo, algunos afirman que la lucha por el control territorial está ligada
a las orientaciones que recibe el Estado Colombiano de los asesores
externos cuyo propósito es garantizar e implementar políticas económicas
que correspondan a las exigencias del sistema capitalista. Pues, según ellos,
asesores internacionales como Lauchlin Currie, consideran que el campo no
tiene viabilidad económica para el mercado, por tanto, recomiendan reducir
en un 4% el número de personas dedicadas a la agricultura y plantean
programas para reasignar la población a otros sectores productivos.
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6. CAPÍTULO VI ASPECTOS GENERALES DE LA POLÍTICA DEL
DESPLAZAMIENTO
Puede destacarse el reconocimiento que el gobierno le ha dado al problema
del desplazamiento en los últimos años, en comparación con los otros
períodos, esto se refleja en la apropiación creciente de recursos
presupuestales para su atención. Sin embargo, estos recursos no son
suficientes frente a la gravedad e intensificación creciente del  fenómeno del
desplazamiento, por tanto, debemos tener conciencia de que el problema no
es sólo del gobierno, sino que también  involucra a todos los ciudadanos y a
la sociedad colombiana en general.
En nuestra sociedad existe una gran insolidaridad. Es frecuente que los
desplazados, víctimas de la violencia sean recibidos con desconfianza, que
se los trate como criminales o agentes de la subversión. El Estado, las
autoridades municipales, departamentales, nacionales e internacionales
tienen en sus manos, en gran medida la responsabilidad de la prevención del
desplazamiento y el diseño y ejecución de una política de atención integral a
los desplazados.
Con referencia a la apreciación del Estado de la situación de la política en el
desplazamiento, el gobierno ha venido trabajando a través de documentos
Conpes, la Ley 387 de 1997 y el Decreto 173 de 1998.
Para el año 1999, en el documento CONPES 3057/1999 se concluye que
hasta ese momento, esas políticas han enfrentado una dispersión de
competencias (19 entidades involucradas), así como la ausencia de un
sistema de seguimiento y de un sistema de indicadores de gestión que
permita definir responsabilidades institucionales y generar un marco para la
rendición de cuentas. Igualmente, la concentración de actividades en las
instituciones del Estado ha impedido articular y complementar sus acciones
con las de organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias
internacionales con amplia experiencia. Finalmente, se debe trabajar en
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mejorar la oferta institucional que canalice los esfuerzos técnicos y
financieros de forma más equitativa entre las regiones.21
Los objetivos planteados en la política del desplazamiento son:
 Prevenir el desplazamiento forzado a partir de un sistema de alertas
tempranas.
 Prestar atención humanitaria bajo estándares mínimos de calidad y
mejorar la provisión de estos servicios a través de la conformación de
alianzas entre el Estado, las ONG y las agencias internacionales
especializadas.
 Promover la estabilización socioeconómica de las personas
desplazadas a través de incentivos al retorno voluntario.
 Establecer mecanismos para proteger a la población antes, durante y
después del desplazamiento.
 Simplificar y reorganizar el marco institucional del SNAIPD.
 Establecer un esquema de gestión descentralizada, que tenga en
cuenta la responsabilidad de los municipios y los departamentos, y
facilite la participación del sector privado, agencias internacionales,
iglesia y ONG, en alianza con el Estado, y
 Fortalecer la Red Nacional de Información sobre desplazamiento, con
base en un sistema de estimación global. Un mejor sistema de registro
con mayor cobertura, así como con mecanismos de seguimiento y
evaluación22.
21.Documento CONPES 3057 del 10 de noviembre de 1999, pag.3
22Ibíd., pág. 8 y 9.
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A pesar de los objetivos planteados, no se alcanzó el cumplimiento en su
totalidad, porque no se logró enfrentar y manejar las causas estructurales del
desplazamiento, lo que produjo un gran vacío en el componente de
prevención y no se ha establecido de manera generalizada y consolidada un
esquema de gestión suficientemente descentralizada.
La gestión sigue siendo predominantemente centralizada y concentrada, se
ha fortalecido en cuanto a la cobertura en el sur. Por lo que podemos
deducir, que el financiamiento de la atención a la población en condición de
desplazamiento continua siendo una de las principales limitantes de la
política y que se podría establecer un régimen especial para mejorar el
financiamiento, en  coordinación entre las entidades, para la disponibilidad de
los recursos, haciendo consistente la prioridad de esta política para el
gobierno con los criterios de asignación de estos recursos.
Pero, además de mejorar en cuanto a cuestiones políticas, se podría
sensibilizar a la sociedad y a la comunidad internacional sobre la gravedad
de la crisis humanitaria para lograr que se comprometan con su solución,
identificando la población vulnerable y las zonas geográficas estratégicas.
Otro de los aspectos más críticos identificados, lo constituye el hecho de la
preocupación del  Gobierno Nacional respecto a la atención del desplazado,
pero no ha ocurrido lo mismo con algunas instancias del poder jurisdiccional,
como el congreso, las asambleas departamentales, los consejos municipales,
y muchos de los gobernadores y alcaldes,  pues el problema que se refleja
es la falta de coordinación al interior del gobierno, por lo anterior, se debería
atender y prevenir el desplazamiento forzado dentro de una política de
Estado que garantice el cumplimiento de la responsabilidad de este en
conjunto y no solo del ejecutivo, ya que requiere una actuación integral y
coordinada de todas las entidades cuyo objeto sea la ayuda al desplazado.
Los desplazados no solo deben afrontar el despojo material de sus tierras y
sus bienes, sino que deben enfrentarse al abandono, la soledad, la
incertidumbre, la desconfianza, la pérdida de sus esperanzas, el rompimiento
de sus lazos afectivos y sociales y la necesidad de crear nuevos lazos
afectivos, además de la búsqueda de nuevas oportunidades laborales para
subsistir.
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Al hacer el análisis de la política del desplazamiento, también se debe tener
en cuenta las variables que inciden de manera determinante e intervienen en
la dinámica del conflicto armado y que son:
 La expansión y consolidación de la economía del narcotráfico, y
 El clima de violencia generalizada en el que se desenvuelve la
sociedad colombiana.
6.1 LA ECONOMÍA DEL NARCOTRÁFICO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA
En los últimos veinte años se expandió y se consolidó la economía del
narcotráfico. Su impacto en la sociedad colombiana ha sido  multidimensional
y de gran magnitud: económico, social, cultural, político, ético. Este último se
traduce en la mutación de valores, en la violación de los derechos humanos
que conlleva a la corrupción y la complicidad en la comisión de actos ilícitos,
entre otros.
Otro fenómeno que incide con el conflicto armado es la adquisición de tierras
por parte de los narcotraficantes y la expansión de los llamados cultivos
ilícitos.
Los procesos de acumulación de capital ligados a la economía del
narcotráfico han provocado un movimiento de relevo de élites y de
reconfiguración de poderes locales y regionales en muchos sitios del país.
En algunas áreas rurales este fenómeno ha sido muy fuerte como
consecuencia de la concentración de la propiedad territorial en manos de los
narcotraficantes. Estudios del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
(INCORA) revelan que entre 1987 y 1997 las propiedades de los
narcotraficantes pasaron a unos 4 millones de hectáreas, la mayoría de ellas
tierras planas y de buena calidad (Urabá, la costa norte, el nororiente y sur
oriente entre otras regiones) dedicadas a la ganadería. Estas tierras se
localizan en el 42% de los municipios del país. De los 114 millones de
hectáreas que tiene Colombia sólo 18,78 millones tienen vocación agrícola,
lo cual significa que en poder de los narcos está cerca del 25% de ellas.
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Estamos de hecho ante una verdadera contrarreforma agraria: desde su
organización, hacia finales de los años 50, el INCORA no ha repartido o
entregado a los campesinos una cantidad semejante de tierras. La
narcoeconomía ha acentuado la concentración de la propiedad y agravado la
situación de exclusión social y de pobreza en el campo, al paso que ha
contribuido a reactivar el mercado de tierras y, en algunos casos, conducido
a una extrema valorización de éstas en algunas regiones.
Pero el fenómeno particular que queremos destacar en relación con el
conflicto armado, es que la expansión de la economía del narcotráfico, que
se manifiesta en el fortalecimiento del narcolatifundio y en el crecimiento de
los cultivos ilícitos a cargo de campesinos pobres y colonos, ha producido de
hecho una convergencia de intereses entre el narcotráfico y las Fuerzas
Armadas de un lado, y entre el narcotráfico y la guerrilla del otro lado.
a) La convergencia de intereses entre el narcotráfico y las Fuerzas
Armadas: En las zonas de conflicto en las que se formaron narcolatifundios,
los narcos crearon y/o apoyaron la creación y consolidación de grupos
paramilitares, con el objeto de contener y expulsar a la guerrilla de estas
zonas y en el desarrollo de esta actividad se asociaron con sectores de las
Fuerzas Armadas. Conviene aclarar que algunos de los grupos paramilitares
fueron o son desde su origen organizaciones de justicia privada al servicio de
los narcotraficantes, como fue el caso del grupo Muerte a Secuestradores
(MAS) organizado en 1981 por los narcotraficantes a consecuencia del
secuestro por parte del Movimiento 19 de Abril (M19) de un miembro del
poderoso clan de la familia Ochoa. Otros fueron organizados por sectores de
las Fuerzas Armadas, como al parecer ocurrió con los paramilitares del
Magdalena Medio en Puerto Boyacá, a comienzos de los años 80, que
contaron con el apoyo de oficiales al mando del Batallón Bárbula.
La convergencia de intereses se materializó entonces en la organización,
financiamiento y entrenamiento de grupos paramilitares, actividad en la que
se aliaron los narcotraficantes y sectores de las Fuerzas Armadas, como está
hoy demostrado por los procesos judiciales que adelanta o ha adelantado la
Fiscalía. De tal manera que un primer impacto de la expansión del
narcolatifundio es el crecimiento y fortalecimiento de los grupos paramilitares
o de autodefensa, como ellos mismos se denominan.
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Esta tendencia de intereses le confiere al conflicto armado interno una
característica que lo diferencia de otros de América Latina: la presencia tres
actores armados: las Fuerzas Armadas, los grupos de autodefensa o
paramilitares y los grupos guerrilleros. Tres actores pero sólo dos lados,
porque las Fuerzas Armadas y los paramilitares tienen vocación
contrainsurgente.
b) La convergencia de intereses entre el narcotráfico y las guerrillas:
En las dos últimas décadas se han expandido los cultivos ilícitos en
diferentes sitios de la geografía nacional. Estos tienen especial importancia
en los departamentos del oriente y sur oriente del país, en donde las
plantaciones extensas alternan con las parcelas sembradas por pequeños
campesinos y colonos. En muchos sitios de éstos había presencia guerrillera
y la población era potencial o efectivamente su base social. La introducción
de los cultivos de coca llevó a las guerrillas ubicadas en esos territorios,
luego de una oposición inicial, a aceptarlos con un sentido eminentemente
pragmático: la ostensible mejoría de los ingresos de campesinos y colonos
como resultado de la producción de coca, hacía imposible oponerse sin
entrar en conflicto con la población.
Por lo que aceptado el cultivo, lo que la guerrilla hizo fue crear un complejo y
eficaz sistema “tributario” para cobrar "impuestos" a los intermediarios que
compraban las cosechas o la pasta básica, así como a los narcotraficantes
que instalaron en esas regiones sus laboratorios, pistas para aviones, etc. De
esa manera, la guerrilla encontró una fuente importante de financiamiento
que le permitió aumentar sensiblemente sus ingresos, factor que ha
coadyuvado a su mejor equipamiento para el desarrollo de su proyecto
político-militar. A su vez los narcotraficantes se han beneficiado de la
presencia guerrillera en la zona, en tanto que ésta implica la contención de la
acción militar y policial.
El efecto complejo de esta convergencia de intereses entre los
narcotraficantes y sectores de las Fuerzas Armadas y entre narcotraficantes
y sectores de la guerrilla ha sido:
 El crecimiento del paramilitarismo como expresión de la alianza de hecho
entre sectores de las Fuerzas Armadas y del narcotráfico;
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 La colusión en la lucha contra estatal entre sectores del narcotráfico y de
la guerrilla en algunas de las regiones de cultivos ilícitos, y
 Esto ha determinado que los dos actores tradicionales del conflicto
tengan identidad o rostro variable, de acuerdo a la región y dinámica del
conflicto.
En el Magdalena Medio, Urabá, Llanos Orientales, entre otras regiones,
sectores de las Fuerzas Armadas se alían de hecho con los narcotraficantes
para combatir a la guerrilla por medio de los paramilitares. Allí las guerrillas
son el enemigo común de las Fuerzas Armadas y de los narcotraficantes.
Pero en otras regiones las Fuerzas Armadas se enfrentan a los
narcotraficantes, no son aliados sino enemigos. A su vez, en el suroriente del
país, sectores de la guerrilla se alían de hecho con narcotraficantes y hacen
frente común contra las Fuerzas Armadas y policiales.
En síntesis, la presencia del narcotráfico atraviesa a unos y otros actores del
conflicto armado, ha contribuido a consolidar y fortalecer el paramilitarismo y
ha generado en guerrillas y Fuerzas Armadas un carácter multifacético
asociado a las dimensiones regionales del conflicto.23
23 ZULUAGA NIETO, Jaime, El desplazamiento por la violencia en Colombia – Experiencias, análisis y
posibles estrategias de atención en el Departamento de Antioquia – (Memorias del Foro
Internacional “Desplazados internos en Antioquia” Medellín, 27 28 de Julio de 1998). Editado con
colaboración con ACNUR.
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CONCLUSIONES
El material consultado para realizar la presente investigación, nos ha llevado
a deducir que los conflictos por la tierra siempre han existido y que Colombia
no es la excepción a esta afirmación, por tanto hemos llegado a las
siguientes conclusiones:
1. Nuestro país a través de la historia ha sido víctima del desplazamiento
forzado que tiene su origen en la necesidad de unos pocos de tener el
dominio económico, político y militar de algunas regiones del país para
favorecer sus propios intereses, en la última década del siglo XX, se
implemento la política de Justicia y Paz que trae como consecuencia
una posible reforma agraria que permita a los desplazados o víctimas
del conflicto armado retornar a sus predios con las garantías
necesarias para la protección de su vida y el desarrollo de actividades
agrícolas que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.
2. Colombia es un país netamente agrícola, en el que no existe una
verdadera política agraria, pero en el que debido a los
desplazamientos forzados de millones de personas, es imposible
incrementar la producción agrícola y adecuar la tierra y la mano de
obra para la producción de alimentos que satisfagan las necesidades
de sus habitantes y que de paso dejen un margen de utilidad al
Estado.
3. La reforma agraria es uno de los puntos clave propuestos por la
mayoría de gobiernos que ha tenido nuestro país, sin embargo, es
necesaria una amplia intervención del Estado en las políticas agrarias
ya que esta reforma implica un cambio en el modelo agrario
colombiano existente, para lograr que la reforma realmente favorezca
a los pobres, pues con las políticas que se han incrementado a la
fecha lo que se hace es incentivar a los grandes terratenientes y
desfavorecer a los pequeños propietarios de tierras.
4. No sólo es necesario distribuir las tierras y entregarlas a los
campesinos convirtiéndolos en propietarios o devolviéndoles los
territorios que han abandonado por los conflictos armados internos
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para que las trabajen, sino que a la vez se deben implementar
mecanismos de capacitación que permitan enfrentar los obstáculos
que se avecinan. Además, el gobierno debe tener fijada la meta de
competir en los Tratados de Libre Comercio que ha firmado con otros
países, por eso consideramos que ante todo prima el interés de
incentivar la economía y abrir nuevos horizontes a la explotación
agrícola que se pueda obtener de nuestro país.
5. Es importante conocer la historia del desplazamiento forzado en
Colombia, pues a través de ella, se ha evidenciado un incremento de
el fenómeno del desplazamiento forzado, como consecuencia de los
enfrentamientos de los diferentes grupos armados al margen de la ley
y aunque el gobierno ha intentado realizar varias reformas agrarias
que garanticen la protección de los derechos humanos de las víctimas
y la propiedad de sus parcelas, hasta el momento no se ha concretado
una verdadera reforma agraria, que cumpla con esta meta.
6. Al analizar el tema de desplazamiento forzado en Colombia se puede
observar que las zonas del país que presentan más desplazamiento
forzado son las zonas estratégicas donde se realizan mega proyectos
o se pueden considerar como corredores viales para el tráfico de
drogas o de armas.
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HALLAZGOS
Con fundamento en las anteriores conclusiones y después de leer y consultar
gran diversidad de textos, revistas, páginas de Internet, informes de
Instituciones como el CODHES y el equipo Nizkor, con base en el material
revisado encontramos que durante nuestra investigación hemos logrado los
siguientes hallazgos:
1- Si bien es cierto, la propiedad de la tierra ha sido uno de los grandes
conflictos a lo largo de la historia del país, por los intereses
económicos y por el poder que representa su tenencia, también es
cierto que el Gobierno en vez de apoyar a los Campesinos, indígenas
y afrocolombianos para que se conviertan en pequeños empresarios
de la tierra, incrementa políticas que impiden que esos pequeños
propietarios de la tierra puedan lograr un beneficio para el país.
2- El conflicto interno y los intereses políticos, económicos y militares de
algunos pocos, hacen que la población campesina, los indígenas y los
afrocolombianos sean atropellados por aquellos que pretenden
enriquecerse a costa de la riqueza existente en el territorio nacional,
sin importar a quienes les causan daño.
3- El Gobierno ha incentivado a las víctimas del desplazamiento, para
regresar a su territorio, pero no ha trazado políticas que les garanticen
protección efectiva del Estado y ellos por temor a perder la vida,
prefieren no regresar a sus parcelas, incrementando de esa manera
conflictos sociales, en las grandes ciudades.
4- Es notorio que aunque el Gobierno haya propuesto políticas como la
reforma agraria, no tiene en cuenta todos los mecanismos necesarios
para lograr un buen resultado de esas políticas, como son la
capacitación técnica y especializada que ellos requieren para poner a
trabajar la tierra, es por eso, que algunos sostienen que los
gobernantes solo se acuerdan de los campesinos o de las
comunidades étnicas en épocas de campañas políticas.
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5- Cada día es más grande el número de personas desplazadas según
las estadísticas existentes en el CODHES, como lo revela el informe
publicado el pasado 28 de octubre de 2011, en el que Colombia pasa
a ocupar el primer lugar en desplazamiento en el mundo, seguido por
Sudán, Afganistán y Angola, entre otros.
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GLOSARIO
Afrodescendientes: Pueblos o personas descendientes de africanos, que
habitan en cualquier país del mundo.
Albores: Es el inicio, el principio o el comienzo de algo.
Conflicto armado: Enfrentamiento en el cual intervienen grupos con
diferentes intereses contrapuestos y utilizan armas o medios de destrucción
para lesionar a sus oponentes.
Desplazamiento Forzado: Es una forma de violencia utilizada por los grupos
armados al margen de la ley, para expulsar a la población de sus territorios,
mediante masacres, incursiones militares y amenazas.
Etnográfico: Método científico de investigación, en el cual se tiene en cuenta
el modo de vida de un grupo social.
Pancoger: Cultivos de subsistencia como son la yuca, el maíz, el arroz, etc.
Pertrechos: Conjunto de instrumentos y utensilios necesarios para hacer
una actividad determinada, especialmente las cosas que necesita un ejército
de campaña para realizar una operación militar.
Reforma agraria: Conjunto de medidas de carácter económico, político,
social y legislativo, adoptadas por el gobierno nacional con el fin de modificar
la organización y distribución de la tierra.
SNAIPD: Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.
Terrateniente: Poseedor o dueño de tierras.
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Víctima: Persona que sufre violencia injustificada en su persona o en sus
derechos fundamentales.
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ANEXO A
FORMATO Y RESULTADO DE ENCUESTAS
OBJETIVO: identificar  si la población desplazada conoce sus garantías y los
programas a los que tiene derecho.
6.2 PREGUNTAS
1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Hace cuantos años es desplazado?
3. ¿Alguna persona le está colaborando en este momento?
4. ¿Sabe usted en donde debe realizar el registro de desplazado?
5. ¿Recibe alguna ayuda por parte del gobierno?
6. ¿Cuenta con el servicio de salud?
7. ¿Sabe a qué se refiere la Ley de tierras?
8. ¿Conoce acerca del Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada por la violencia?
9. ¿Ha recibido instrucciones de cómo debe proceder después de su
desplazamiento?
TABULACIÓN DE LA ENCUESTA
1. ¿Cuál es su nombre?
HOMBRES  70%
MUJERES   30%
2. ¿Hace cuantos años es desplazado?
5 A 10 AÑOS     40%
11 A 20 AÑOS  50%
MAS DE 20 AÑOS   10%
3. ¿Alguna persona le está colaborando en este momento?
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SI     30%              NO   70%
4. ¿Sabe donde debe realizar el registro de desplazado?
SI    40%               NO  60%
5. ¿Recibe alguna ayuda por parte del gobierno?
SI     30%               NO   70%
6. ¿Cuenta con el servicio a salud?
SI       20%NO   80%
7. ¿Sabe a qué se refiere la ley de tierras?
SI      40%              NO  60%
8. ¿Conoce acerca del sistema nacional de atención integral a la
población desplazada por la violencia?
SI   20%                 NO  80%
9. ¿Ha recibido instrucciones de cómo debe proceder después de su
desplazamiento?
SI    20% NO   80%
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ANEXO B
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Gráfico 1. Análisis Estadístico.
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